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Δ ΤAC = 429 fs
OC1
ΔΤpulse = 312 fs
 1025 1030 1035 1040
Wavelength (nm)





















Δ ΤAC = 410 fs
OC2
ΔΤpulse = 309 fs
 1025 1030 1035 1040
Wavelength (nm)





















ΔΤAC = 429 fs
OC3
ΔΤpulse = 273 fs
 1025 1030 1035 1040
Wavelength (nm)





















Δ ΤAC = 292 fs
PBS
ΔΤpulse = 210 fs
 1025 1030 1035 1040
Wavelength (nm)
Δ λ = 13 nm
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Δ ΤAC = 312 fs
PBS
ΔΤpulse = 195 fs
 1025 1030 1035 1040
Wavelength (nm)
Δ λ = 12.9 nm
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